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I N T R O D U C T I O N  
Le caractere  de la  Diete  japonaise  subi t  une t ransformatlon radicale  apres  
la  derniere  guerre  mondiale ,  pour  s 1adopter  aux pr incipes  democrat iques 
developpes dans la  nouvel le  Const i tut ion du -Japon.  On avai t  acquis  la  con-
vict ion que 1 'e tabl issement  d 'une bibl iotheque par lementaire ,  de par  sa  fonc-
t ion de recherche,  serai t  d 'une importance capi ta le  pour  la  del iberat ion des  
affaires  d 'Etat  par  les  membres de la  Diete .  A la  demande de la  Diete ,  la  
Mission des  bibl iotheques des  Etats-Unis  vint  au Japon en 1947,  e t  donna 
des  consei ls  pour  1 'e tabl issement  d 'une bibl iotheque par lementaire  dans un 
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espri t  de col laborat ion e t roi te  avec la  Commission adminis t ra t ive de la  
Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  des  deux Chambres de la  Diete ,  e t  avec 
d 'autres  organes adminis t ra t i fs  japonais .  
En fonct ion des  recommandat ions de cet te  mission,  la  loi  du 9 fevr ier  1948 
porta  la  creat ion de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete .  Cel le-ci  a  donc 
e te  creee dans le  Japon d 'apres-guerre ,  mais  tout  en preservant  1 'her i tage 
de 1 'ancienne Bibl iotheque xmperiale ,  e tabl ie  en 1872,  e t  des  bibl iotheques 
ra t tachees jusqu 'en 1946 aux deux Chambres de la  Diete .  
La Bibl iotheque ayant  le  benefice du depot  lSgal ,  s 'efforce d 'e tabl i r  une 
col lect ion exhaust ive representat ive de la  cul ture  nat ionale  ;  e l le  tente  
egalement  de recuei1l i r ,  dans la  mesure du possible ,  les  publ icat ions e t ran-
geres  suscept ibles  de contr ibuer  au progres  cul turel  e t  scient i f ique du 
Japon.  Dians le  cadre de ses  fonct ions la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  
e t  au service de la  Diete ,  des  organes gouvermentaux,  mais  egalement  du 
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grand publxc e t  des  services  internat ionaux.  LA Bibl iotheque,  par  sa  fonc-
t ion nat ionale ,  entret ient  des  re la t ion^,  avec les  bibl iotheques de 1 'e t ran-
ger ,  e l le  procede aux echanges de publ icat ions,  par t ic ipe aux pr§ts  inter-  '  
nat ionaux des  l ivres  e t  d 'une fagon generale  repond a  toute  forme de de-
mande de renseignements .  
Je  fus  placee durant  les  t rois  annees 1973-1976 a  la  Sect ion des  services  
internat ionaux :  cel le-ci  a  e te  reorganisee en deux sect ions :  l 'une af-
fectee aux echanges internat ionaux e t  l 'autre  a  la  cooperat ion internat io-
nale .  Au fur  e t  a  mesure du t ravai l  les  problemes apparaissaient  e t  on 
e l rnl  amenp n discuLor du role  que joue ]n Bibl iothdque.  
J 'a i  essaye auLant  que possible  d 'aborder  les  problemes e t  de les  6tudier  
dans ime perspect ive de I 'avenir .  Par  a i l leurs ,  i l  est .  necessaire  de preci-
ser  que ce  t ravai l  t rouve les  l imites  dans les  condi t ions res t r ic t ives  
d 'acces  aux ressources  a  consul ter ,  la  quasi  to ta l i te  des  documents  consul-
tes  emanant  de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  ;  i l  n 'a  pas  e te  pos-
s ible  de me procurer  d 'autres  documents  en provenance des  diverses  bibl io-
thvques e t  de 1  'Assoo Lat  ion des  Bibl iothecaires  . japonais .  
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I  Pr6his toire  des  echanges internat ionaux de publ icat ions 
I I  serai t  interdssant  de remonter  aux or igines  d 'echanges internat ionaux de 
ce  pays.  Si  a  cet te  epoque ces  echanges n 'e ta ient  pas  systematiquement  organi  
ses  e t  i l s  n 'avaient  donne l ieu qu 'a  des  dons reciproques.  I I  es t  possible  
de remonter  jusqu 'en 1875,  date  a  laqbel te  furent  e tabl is  des  echanges regu-
l iers  avec les  Etats-Unis .  
1875 Ce fut  a  1 ' ini t ia t ive des  Etats-Unis ,  e t  par  1"entremise du bureau na-
t ional  americain la  Smithonian Inst i tut ion,  que le  Japon a  commence d 'entre-
tenir  de publ icat ions intergroupermentaux.  La Smithonian Inst i tut ion connue 
egalement  par  son museum, commenga par  echanger  des  ouvrages concernant  
1 'his toire  naturel le  puis  e l le  etendi t  de plus  en plus  le  domaine des  su-
je ts  d ' .echange,La Bibl iotheque du Congres  a  conclu un accord en 1860 avec 
la  Smithonian Inst i tut ion concernant  la  repar t i t ion des  taches d 'echanges,  
la  premiere .ayant  pour  fonct ion la  conservat ion des  ouvrages regus,  la  se-
conde se  chargeai t  des  affaires  adminis t ra t ives .  
L 'annee suivante  e l le  demanda au gouvernement  japonais  de fa i re  1 'echange 
de publ icat ions adminis t ra t ives  e t  apres  consul ta t ion des  differents  minis-
teres ,  le  Minis tere  des  Affaires  e t rangeres  du Japon assura  1  '-^tcheminement  
par  voie  diplomatique des  ouvrages rassembles  par  chaque minis tere  con-
cerne.  
1891 La Smithonian Inst i tut ion t ransmettai t  au Japon des  ouvrages s 'adres-
sant  aux societes  savantes  a insi  qu 1aux individus en plus  des  publ icat ions 
adminis t ra t ives .  Les ouvrages a  dest inat ion du Japon a  New-York puis  i l s  
sont  t ransportes  benevolement  par  une compagnie  de navigat ion japonaise .  Le 
service benevole  a  fonct ionne quelques mois  seulement ,  par  la  sui te ,  le  gou-
vernement  japonais  pr i t  au change les  f ra is  de t ransport  a  la  demande de la  
Smithonian Inst i tut ion qui  avai t  a lors  des  diff icul tes  f inancieres  e t  cela  
en depi t  du pr incipe qui  veut  que le  pays donateur  se  charge des  f ra is  de 
t ransport  pour  les  ouvrages emanant  de son terr i toire .  En consequence,  le  
gouvernement  japonais  a  invi te  la  Smithonian Inst i tut ion a  se  l imiter  a  
1 'envoi  de publ icat ions adminis t ra t ives .  
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1903 Les Etats-Unis  qui  avaient  d6ja  adhere a  la  Convent ion de Bruxel les  
de 1886,  ont  proposd au Japon d 'adopter  les  pr incipes  ^tabl is  par  cet te  
Convent ion,  mais  le  gouvernement  japonais  a  refuse.  
1911 La Competence re la t ive aux affaires  d 'echanges fut  t ransmise du 
Minis tere  des  Affaires  e t rangeres  au Minis tere  de 1 'Educat ion.  En 
real i te ,  c 'e ta i t  la  Bibl iotheque imperiale  qui  se  subst i tuai t  au Minis tere  
se  chargeai t  de recuei l l i r  e t  d 'exp6dier  les  ouvrages par  la  Smithonian 
Inst i tut ion.  
1936 Une vingtaine d 'annees apres  que la  proposi t ion fa i te  par  les  Etats-
Unis  a i t  e te  refusee,  un accord intergouvernemental  a  e te  conclu,  lequel  
a  pour  but  d  inst i tuer  - les  modal i tes  d 'echanges de publ icat ions adminis— 
t ra t ives .  
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Cet accord,  malheureusement ,  n 'a  pas  6te  mis  en prat ique puisque le  Japon 
e tant  deja  engage dans le  regime de la  guerre .  Pour  reprendre les  contacts  
l l  a  fa l lu  la  fondat ion de la  Bibl ioth§que Nat ionale  de la  Didte .  
A l 'epoque d 'avant-guerre ,  a insi  qu 'on l 'a  not6 plus  haut  le  Japon n 'a  en-
tretenu des  contacts  qu 'avec les  Etats-Unis ,  e t  cela  a  l ' in i t ia t ive m§me de '  
ce  pays sans que le  Japon soi t  en mesure de fournir  des  dons equivalents .  
[1 Echanges internat ionaux de puhl i .cat . ions 
En ver t . i i  de  J 'ur l ic le  24 (Chapi t re  X :  D6p3ts  de publ lcat ions 6di t6es  par  
le  gouvernement  e t  les  col lect j .vi t6s  locales)  de la  loi  de la  Bibl iothdque 
Nat ionale  de la  Diote  le  depdt  legal  a  pour  but ,  entre  autres ,  d 'a l imenter  
les  echanges internat ionaux :  "al imente  le  fonds nat ional  e t  "les  echanges 
qu ' i .1  . s 'agisse  d 'pchanges intergouvernemenLaux ou inter-bihl iothoque.  .  .  "  
D'apres  des  s ta t is t iques d 'acquis i t ion concernant  les  documents  Strangers , ;  
la  moit ie  environ a  pour  or igine les  echanges internat ionaux.  La Bibl iothe-
que Nat ionale  de la  Diete  porte  un grand interet  depuis  sa  fondat ion en 
1948 en ce qui  concerne sa  pol i t ique d 'acquis i t ion aux publ icat ions admi-
t 
nist ra t ives  tant  nat ionales  qu ' internat ionales  const i tuant  le  fonds de la  
biblLothuque par lementaire .  
Par  sa  vocat ion aux echanges la  Bibl iotheque rempli t  un role  essent ie l  en 
assurant  en out . re  l 'echange des  publ icat ions non-of  f  ic ie l les ,  e t  la  t rans-
mission des  publ icat ions entre  organismes scient i f iques nat ionals  e t  a  
l '<£tranger .  
A /  Echanges de publ icat ions off ic ie l les .  
Sous 1 'appel la t ion de publ icat ions adminis t ra t ives ,  la  Bibl iotheque Nat io-
nale  de la  Diete  comprend les  documents  emanant  du gouvernement ,  des  col-
lect ivi tes  locales ,  de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  e t  de l 'ad-
minis t ra t ion des  univers i tes  nat ionales  e t  publ iques qui  font  1 'objet  du 
depdt  legal .  
ti 
Echanges_globaux 
C'est  sur  la  base de ce  depdt  que la  Bibl iotheque e tabl i t  des  accords avec 
les  bibl iotheques nat ionales  ou bibl iotheques d 'Etat  a  l 'e t ranger  en ce qui  
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concerne les  echanges de pr incipales  publ icat ions de chaque pays.  
Actuel lement  (en 1977) ,  la  Bibl iotheque es t  en re la t ion avec un organisme 
rntergouvernemental  (organisat ion des  Nat ions Unies)  e t ,  d ix  bibl iotheques 
dans les  neuf  pays enumeres  c i -apres  :  |  
i i 
^ l  Bibl iotheque du Congres  (Etats-Unis)  
i 
[ 
2  Bri t ish Library de Londres  ! 
| 
3 Staats  bibl iothek PreussischeY Kulturbesi tz  (R.  F.  A.)  
4  Bibl iotheque Nat ionale  d 'Austral ie  
5 ,Bibl iotheque nat ionale  de Canada (Universi te  de Bri t ish Columbia)  
6  Bibl iotheque royale  de Belgique j 
! 
1 Bibl iothoque des  Nat ions Unies  de Genove 
8  Universi  L6 de Cal i fornie ,  Btbl ioihuque (E LaLs-Un Ls)  
I 
9  Bibl iotheque nat ionale  de Par is  
10 Bibl iotheque nat ionale  e t  centrale;  de Formose 
i I 
«£(•  11  Lenin State  Library of  the U. S .  S .R.  
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Dans ]e  c.as  (*>>) des  Etats-Unis  ,  de la  Belgique e t  de l 'U.  R.  S.  S.  la  :  
1)  J h I lo t -hoque a  passe uri  accord anter-gouvernemental  sur  les  Schanges 
glotaaux de publ icat ions off ic ie l les .  Xux Etats-Unis  e t  en Grande-Bretagne • 
e i ie  envoie  en outre  les  publ icat ions des  col lect ivi tes  locales  e t  des  
univers i tes  nat ionales  e t  publ iques.  
Sur  le  plan du t ravai l  quot idien les  procedes sont  les  suivants .  En premier  
l ieu le  Service d 'acquis i t ion de la  Bibl iotheque qui  regoi t  1  ensemble des  
publ lcat ions off ic ie l les ,  nat ionales  e t  locales ,  en t ra i t^  qu 'e l le  affecte  - '  
a  son fond t rois  e t  quatre  exemplaires ,  ensui te  la  Sect ion des  echanges in-
ternatJonaux re^oi t  des  exemplalres  res tants .  C 'es t  la  Sect ion qui  a t t r ibue 
oxomp la  i  ros  tuix lu  b I io l  l i i 'C |uos 61 r .m^Ores pf t r  Vordre de Ju Uate  ci t<5o.  
En fa i t ,  le  plus  souvent  la  Sect ion des  echanges internat ionaux ne re^oi t  
que deux ou t rois  exemplaires  d 'un tLLre,  eL en consequence une grande ine-
ga] i te  apparat  L enLre les  onze organismes.- ,  En ce  qui  concerne les  publ icat ions 
en provenance des  organismes e t rangers  c 'es t  le  Service d 'acquis i t ion qui  a  
charge de les  recevoir  ,  la  Sec. t ion n 'ayant  qu 'un role  d '  intermediaire  entre  
le  Service d 'acquis i t ion et .  l '6 t ranger  ;  on peut  regret ter ,  de toute  fagon,  
que le  nombre d 'exemplaires  d 'un meme document  echange ne soi t  pas  une don-
nee s table .  Paradoxalement  une publ icat ion es t  d autant  plus  diff ic i le  a  
se  procurer  qu 'e l le  es t  d 'un plus  grand interet  quant  a  1 ' information.  Ic i ,  
i l  convient  <J 'aborder  les  problemes qui  se  posent  a  la  Bibl iotheque Nat ionale  
de la  Diete  qui  tache d 'y  rem£dier  depuis  longtemps.  
L ' inegal i te  en ce qui  concerne la  quant i te  qui  apparal t  dans la  dis t r ibut ion 
entre  les  onze organismes par tenaires  pourrai t  aussi  bien e t re  en re la t ion 
direct  avec la  qual i te  des  documents .  Durant  la  per iode de 1959-1961 la  
Bibl iotheque avai t  pr is  cer ta ines  mesures  pour  remedier  a  la  s i tuat ion insa-
LisfaisanLe dn dc 'pot  legal  re lnt : i f  aux pub]  icat ions gouvernementales  en 
vue d 1amc1i  oror  les  echanges internat ionaux.  
D'une par t ,  1 'organisat ion interne de la  Sect ion des  echanges internat ionaux.  
D'  au I.  re  parL,  e l le  LnLervient  auprc-s  de 1 '  adm in  Lstrat ion centraie ,  par  1 'entre-
mise de la  Commission adminis t ra t ive de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  :  
I 
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Diete  (1)  afm d 'acceder  le  processus du d6pot  legal  des  publ icat ions ema-
nant  des  organes gouvernementaux.  
C 'es t  a insi  que le  14 decembre 1961,  le  Presldent  de la  Commission adminis-
t ra t ive de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  s 'adressai t  au President  
de la  Commission adminis t ra t ive de la  Chambre des  deputes  a insi  qu 'au Pre-
s ident  de la  Chambre des  consei l lers  :  " . . .  J 'a i  tout  l ieu de regret ter  que 
le  depot  des  publ icat ion gouvernementales  ne soi t  pas  effectue systematique-
ment  e t  des  la  parut ion desdi tes  publ icat ions,  conformement  aux preserva-
t ions de 1 'ar t ic le  24 de la  loi  de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  
du 9 fevr ier  1948.  
Le depot  legal  de publ icat ions adminis t ra t ives  ayant ,  entre  autres ,  pour  
fonct ion de sat isfaire  aux echanges mternat ior iaux je  crains  que le  mauvais  
fonct ionnement  de ce  depot  n 'exerce a  1 1avenir  une inf luence defavorable  
sur  les  echanges cul turels  mternat ionaux.  Amsi  j 'a i  1 'honneur  de vous de-
mander ,  en appl icat ion de 1 'ar t ic le  13 (2)  de la  loi  de la  Bibl iothcque 
Nat ionale  de la  Diete ,  de prendre toutes  les  mesures  necessaires  au bon 
(1)  La Commission se  compose de quatre  membres k savoir  :  le  president  de 
la  Commission admxnistrat ive de la  Chambre des  deputes ,  celui  de la  
Commission admxnlstratIve de la  Chambre des  consei l lers  (senateurs) ,  
le  juge de ]a  Conr supreme nomme par  son prosjdenL e t  le  mxnistre  
d 'E t .a t  nomine par  le  premier  m m LSL IO .  I  a  presxdent ,  de  ia  Ui bl  lo theque 
de 1a D X M LO  est  on droxt  d 'y  ass is tor  mais  n 'u  pas  droi t  de voto.  
( 2 )  La Commissi  on adm J nxs  Lra Li  vo di ;  La B i  I )  t  i  oLl i ( ' i |ue  Nnl  ionale  du Ja  I> i  v  lo  
doi t  donner  aux Commissior is  adm Ln i  s  t ra  Li  ves  de deux Cliai t ibres  des  con-
sei ls  concernant  1 'ameliorat ion des  services  de la  B i  b  1 i  oLheque Nat ionale  
de la  Diete  a  1 'usage de la  Diete  e t  des  corps  adminxstrat i  Es e t  jur i -
diques.  
C3) B*BUOTHE<a,OE NAT.ONATCONALE bE LA Oi&TE. ToKio.  — |Cotet*r .+»u-  -feoKnAi-
fosyoleah re i  K*-st i /u .  -  T»| t io  B.  — f* 38.  
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fonct ionneinent  du depot ,  en par  t icul ier  en ce qui  concerne le  nombre 
d 'exemplaires  prevus conformement  a  1 'ar t ic le  24 de la  loi  de la  Bibl iothe-
que Nationale de la Diete". C3) 
Les "regles  du Lravai l  applLcab Les aux 6changes internal jonaux de puul ica-
t ions" ,  en date  du ler  avr i l  1959,  precisent  quel ies  sor tes  de publ  icat ions 
sont  essent ie i les  pour  les  echanges.  Au chapi t re  4 de ces  rogles  sont  Ue-
f inis  pr incipes  suivants .  
1x3s documents  en questxon doivent  fournir  des  lnformatlons sur  les  act ivj-
tes  actuel les  du gouvernement ,  e t  par  su i  te  ,  les  docuinen 1 s  su i  vants  s  'ave-
rent  jndispensables  :  
(1)  Annuaires ,  guides  e t  annua Lres  du persoime1 de la  L o n u t J o n  pubJique 
(2)  Ltapports  de t ravai l  ( rapports  annuels ,  pr incjpaux bul ie t  ins  men-
suels ,  chroniques,  l ivres  blancs re la t i fs  au t ravai i  e t  annales)  
(3)  Rapports  du budget  e t  bi lans  de l iquidatxon 
(4)  Stat is t iques (rapports  annuels ,  bul le t ins  mensuels) .  
(5)  , )ournaux olTieiels  (y coinpris  ]es  textos  des  pjoc.us-vei 'baux du 
deux cl iambres)  a insi  quo los  lois  e  t  ordonnaneos,  j -ecue i  1  du 
jur isprudence e  L de  legxslat ion.  
(6)  Commentaires  du droi t  (des  codes) .  
(7)  Bibl iographies ,  informant  des  act ivi tes  edi t r ices  du te l  ou te1 
organe.  
Malgre ces  tentat ives  la  Bibl iotheque n 'a  pu jusqu ' ic i  obtenir  une ameLioia-
t ion.  En 1976 quinze annees apres  ces  mesures  la  SectLon des  ecLianges xnter-
nat ionaux a  conf  j  rm6 que la  s i tuat ion etaxt  incl iange e t  qu '  L1 convenai t  
d  'aborder  a  fond les  probl temes.  
JO 
"Ameliorer  cet te  s i tuat ion represente  une tache d 'une te l le  ampleur  que 
la  Bibl iotheque ne saurai t  en venir  a  bout  seul .  Seulejune reforme inst i -
tut ionnel le  ou une act ion legis la t ive pourraienL e t re  eff icaces .  Le manque 
d 'un service central  te l  qu ' i l  en exis te  aux Etats-Unis ,  en Grande-Bretagne,  
au Canada se  fa i t  cruel lement  severe.  Dans ces  pays une imprimerie  nat io-
nale  central ise  1 ' impression des  publ icat ions adminis t ra t ives  e t  assure  
la  dis t r ibut ion selon le  systeme lcgal .  Au contraire ,  dans le  .Japon actuel  
s i  l 'on excepte  L'  impr Lmerie  du Mmisture  des  Fmances qiu deborde ie  
champ de cer ta ins  besoins ,  chaque mimstere  a  toute  l iber te ,  en ionct ion 
de son budget  propre,  de decider  1 ' impression de ses  publ icat ions,  du 
nombre d 'exempla Lres  e t  de Jeur  di i fusion.  Ceci  ne permc L pus  d 'assurer  
a  la  B i b l ioth( ;que Nat  jonaie  de ia  DLoto un noinbre cunsLanL d 'exemplaj  rc;s .  
Afin de surmonter  cet  obstacle ,  la  Bibl iotheque Nataonaie  de la  Dicte  eLu-
die  actuel lement  la  possibi l i te  de mult ipl ier  sous forme de micro-f iches  les  
publ icat ions adminis t ra t ives  les  plus  importantes  af in  d 'a l imenter  les  
echanges inter-nat ionaux".  (1)  C 'es t  en 1977 qui  ,-un chapi t re  du budget  es t  
concernS a  la  real isat ion de ce  projet .  
Echanges select ionnes 
En ver tu  d 'un accord reciproque la  Uj .bl iotheque Nntionale  de Ja  Diete  e-
change sver ,  le t> h  i  b lJLothvque.s  ,  un i  vers  11 v.s  e  L o i -g . in  i  . smvs d  '  v V.udes vLran-
gors  de.s  documenLs , i  caj 'ac  t  vre  oulLurel  ujn.uianL d 'adm iniwLrat  IOI I  cen L ra  le  
ou locaje .  Ces documents  comprennenL Les carLes el ,  p lans ,  DI KM- O- J  J . Jms e  L 
I  i ches  mult igraphxees,  seJon Je  desir  des  organxsmes en re la t  i .on avec 
La U Ib LJO thvque Nat ionale  de ia  DiuLe.  
En grande par t . ie ,  11 s  agj  t  de pub J ica  Lions de 1 a  B i  b l  iothvquo Nat ionaJe de 
la  Dicte  (catalogues,  index,  bibl iogiapl i ies  e t  rapporLs annuels ,  mensuels  
e tc .  .  .  )  En 1975,  la  Bibl  LotJ ieque entret ient  J_es echanges sur  ce  plan avec 
35 organisat  Lons intergou.vernemenLuies  e t  687 orgam smes de ]03 pays ;  
122 organismes sont  aux EtaLs—Unxs,  25 en Inde,  24 en Grande—Bretagne,  23 en 
Coree du Sud e t  21 en U. R.  S .  S.  
( I )  "  In Lornat  i  ona I Exchange o  f publ iv .a t .  i .ons  n I.  thu NaLional  DieL Lj l i rary ;  
pasl  and presonL" i .p  :  NuL ional  Diet  L. ibrar  y NewsloLLer ( I97H) 
n°  43,  3-4.  '  
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La Bibl iotheqeu Nat ionale  de la  Diete  a  fourni  par  ce  biais ,  cet te  annee-
la ,  1  141 volumes e t  1  620 fascicules  de per iodiques edi tes  par  la  
Bibl iotheque a insi  que 10.543 ouvrages e t  795 fascicules  de per iodiques edi  
t6s_ par  les  univers i tes  nat ionales  e t  publ iques e t  d 'autres  uni tes  admmis 
t ra t ives .  
B /  Echanges de publ icat ions non-off ic ie l les  
Plus  precisement  ces  echanges se  font  sur  la  base d 'une equivalence du 
point  de vue de la  valeur .  Selon un accord entre  les  par tenaj . res  la  Bibl io-
theque achete  e t  envoie  des  documents  que 1 'organisme etranger  par tenaire  
souhai te  obtenir .  En fa i t ,  la  Bibl iotheque n 'es t  le  plus  souvent  en mesure 
de fournir  que des  publ icat ions adminis t ra t ives  en echange de publ icat ions 
e t rangeres  commercial isees  a  caractore  cul turel .  ElJe  es l  meine obl igee 
d 'acheter  ces  publ icat inns pour  remedier  aux insuff isances du depot  legal .  
Par  a i l leurs ,  e l le  achete  des  publxcat ions d ' interet  scient i f ique,  l i t te-
raire ,  l i is tor ique japonaises  en une de les  echanger  dans les  cas  suivants  :  
1  Quand i l  lui  es t  t res  diff ic i le  d 'acheter  des  documents  a  1 'e t ranger  
en raisons des  res t r±ct ions du commerce exter ieur  e t  du change.  
2  Dans ] ' ignorance reciproque des  renseLgnements  Ln b l lographiques ou 
se  t rouvont  les  deux pays par tenaires  ;  chacun des  organismes en 
re la t ion chois issant  pour  1 'autre .  
Le ,  premier :  cas  s 'appl ique dans les  echanges avec la  Bibl iothoque de 
1 'Assemblee nat ionale  de la  Coree du sud,  la  Bibl iotheque de Pekin de 
Chine e t  plusieurs  bibl iotheques de l 'U.  l i .  S .  S.  Pour  la  deuxiome 1 'ormule,  
a  e te  ut i l isSe en 1952 avec la  l i ibl iotheque nat  ionale  de Par js  ce  qux a  
permis  d 'envoyer  cel le-ci  des  ouvrages concernant  1 'or ient  e t  le  bouddhisme 
en echan^e e l le  a  regu des  ouvrages de droi t ,  de pol i t ique e t  d 'economie 
I 
f rangais .  
12. 
Avec la  Bibl iotheque nai ionale  d 'Austral ie  ce  type d '6changes a  lonc-
t ionne de 1959 a  1975.  D'une maniere  generale  cet te  methode d 'echanges 
s 'avere  eff icace dans le  premier  cas ,  mais  se  revele  peu sat isfaisante  dans 
le  deuxieme cas .  I I  es t  en effet  diff ic i le  d 'obtemr une equivalence e t  la  
Bibl iotheque a  e te  oblxgee de cesser  ce  type d 'echanges avec la  Bibl iotheque 
nat ionale  d 1Austral ie .  On preicre  depuis  quelques annees proceder  a  par t i r  
d 'echanger  des  renseignements  bibl iographies .  
C /  Transraiss ion de publ icat ions aux organismes scient i f iques 
La Bibl iotheque Nat ionale  de la  Dicte  a  en outre  une fonct ion d 'xnterme-
diaire  pour  les  echanges de publ icat ions entre  organismes scient i f iques,  
bibl iotheques d 'e tude japonais  e t  leurs  equivalents  e t rangers .  
En tant  que centre  nat ional  es t  chargee des  envois  aux centres  c t rangers  ;  
d '  assurei 1  la  recept ion e  t  la  di l '1 'usion des  pubLici i luins  e t rangores  ent i -e  
les  organismes scxent i f lques du Japon.  La Bibl iotheque prend en charge les  
f ra is  d 'expedi t ions des  publ icat ions japonaises  a  1 'exter ieur  a insi  que 
ceux relevant  de la  diffusion a  1 'mter ieur  du pays.  
Ce type d 'echange touche en 1975,  21 pays :  1 'Austral ie  (5 centres  nat io-
naux) ,  la  Nouve1le-Zelande,  les  Etats-Unis ,  la  Formose,  1 'Autr iche,  la  
Belgique,  la  TchecoslovaquLe,  le  Danemark,  lu  Finiande,  1 'Allemagne RFA, 
1 '  AI Jemagne RDA ,  la  NoryAge ,  la  I loumame ,  L 'Espagne ,  la  t iuode ,  ]  a  Hongrie  ,  
1 '  J ta l  ie  ,  les  Pays-Llas  ,  la  Suisse  e t  la  Yougos lav io .  
Pour  les  organ is ines  sc  lent  i  t ' iques  benel  ic ia  Lres  de ce  service au Japon sont  
a  nombre de 415 dont  52 % d 'univers-Ltes  (63 % univers i tes  nat ionales ,  
30 % univers i tes  pr ivees  e t  37 % uiuversi tes  publ iques)  ;  25 % gouvernement  
e t  col lect ivi tes  locales  ;  23 % organismes d 'e tudes.  
46,470 paquets  e ta ient  envoyes a  1 'e t ranger  e t  L2 ,671 paquets  e ta ient  re^us 
en provenance des  centres  nat ionaux de neuf  pays c  'es t -a-d i re ,  les  Etats-
Unis ,  1 '  I  ta l ie ,  la  Suisse ,  1  'Espagne,  le  Danemark,  1  'Allemagne 11FA, la  
France,  Ja  t ie lgi .que e t  Ju/ ,Fin]ar ide.  
L3'  
Pour  remedier  aux defauts  de cet te  methode d 'expcdi t ion par  1 1 intermediaire  
du centre  nat ional  lors  de la  conference de l 'Unesco de Budapeste  en 1962,  
l l  a  e te  demande une decentral isat ion des  echanges e t  la  coordmation des  
services  d 'echanges.  En ra ison de 1 'acceleratxon e t  de la  mult ipl icat ion 
des  t ravaux scient i f lques l l  parai t  preferable  que des  etabla .ssements  puis-
sent  t ra i ter  directement  donc plus  rapidement .  Mais  d 'autre  par t ,  le  centre  
nat ional  doi t  cont inuer  d 'assurer  la  coordinat ion.  Les avis  sont  par tages  
quant  a  l 'eff icaci te  des  echanges selon te l le  ou te l le  methode.  
Malgre les  delais  assez longs l l  parai t  plus  judicieux de conserver  le  
centre  nat ional  dans la  mesure ou chaque organisme res te  lxbre de chois i r  
sa  methode d 'echange e t  dans le  cas  ou i l  decide de passer  par  l ' in terme-
diaire  du centre  nat ional  les  f ra is  de t ransport  ne sont  plus  a  sa  charge.  
Pour  terminer  le  present  chapi t re ,  i l  es t  interesyant  de c i ter  les  publ i -
cat ions reques par  la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  emanant  des  orga-
nisat ione intergouvernementales .  La Bibl iothcque es t  1 'objet  d 'un depot  
des  publ icat ions de 1 'Organisat ion des  Nat ions Unies  e t  de ses  services  
special isees  ;  e l le  es t  en outre  designee pour  recevcir  les  publ icat ions 
d 'autres  organisat ions lntergouvernementales .  
Date  do designat ion Orgamsat ions 
inurr- i .  I Y -1!> Orgai i  i  sn  L i  on  dos Nci  ( .  I  <>n:- , -Un I O S  (New-YorU) 
dec.  194!)  OrganisaLion JnternatJonale  du Lravai l  (Genove)  
avr .  1950 Unesco (Par is)  
jum. 1951 Banque mternat ionale  pour  la  Reconstruct ion e t  le  
Developpement  (Par is) .  
sept .  19:51 Cour  Internat ionale  de Just ice  (ILa Haye)  
nov.  1951 AOrganisat ion Mondiale  de la  Sante  (Geneve)  
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Organisat ion de 1 'Alimentat ion e t  1 'Agricul ture  
(Eorae)  
Organisat ion de 1 'Aviat ion Civi le  Internat ionale  
(Par is)  
Accord general  sur  les  tar i fs  douaniers  e t  le  com-
merce (Geneve)  
Agence internat ionale  de 1 'Energie  Atomique (Vienne)  
Organa aa  t,  ion de Coopcrat ion e  t  de Dcveloppement  
/ 
Econoinique (Par is)  
Communaute  Europeenne (C.  E.  C.  A.  ,  Euratom, 
C.  E.  E.  )  
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I I I  Service de pret  e t  de reproduct ion 
Conforra6raent  aux regles  de la  FIAB (Federat ion Inter  nat ionale  des  Asso-
ciat ions de Bibl iotheques)  re la t ives  au pret  internat ional  inter-bibl io-
theques,  la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  es t  suscept ible  de preter  
des  ouvrages de son fonds sur  la  demande des  bibl iotheques e t rangeres .  En 
1975,  e l le  a  prSte  88 volumes a  23 organes dont  les  pr incipaux sont  
Bri t ish Library,  Lenin St i te  Library de l 'U.R.S.S. ,  Bibl iothdque de 
1  'Academie de l 'U.  R.  S.  S.  
En dehors  du service de pret  e l le  fourni t  des  reproduct ions du ionds con-
serv<§ a  la  Bibl iotheque les  f ra is  e tant  a  la  charge des  demandeurs .  En 
19 75 le  nombre des  commandes a  e te  de 2,438 e t  2,155 (microf i lm 600,  
photocopie  1 ,555)  ont  e te  effectues  a  la  demande de 232 organismes ou 
mdividus appartenant  a  28 pays pr incipaleinent  Bri t ish Library Lending 
Divis ion,  1 'AcadSmie des  Sciences RDA, la  BiblLotheque nat iona le  de Sze-
chenyi  (Hongrie) ,  Indian Nat ional  Scientxf ie  Documentatxon Centre  e t  la  
Bibl iotheque nat ionale  d 'Austral ie .  
En ia i t  dans ce  domaine du pret  111 Lernat ional  le  centre  nat ional  de la  
Biblxotheque Nat ionale  de la  Dxete  n 'es t  pas  en mesure de remplir  e l fxcacemenl  
sa  tache.  I I  seraxt  necessaire  e t  just i f ie  qu 'une bibl iotheque dans son 
ensemble soi t  affecte  a  c.e  t ravai l  ou bien une coordmatxon entre  bxbl io-
theque japonaises  soi t  const i tuee.  En outre  e l le  n 'es t  pas  en niesure de 
rupondre aux demandes du publ ic  japonaLs ( juj  esL assez lmportanL quantxta-
t i  "umon I .  n ' an( i ' 0  pnrl . ,  i ; i  l 'a  i  h losso <lu nombro dt 1  proLs a  au.sM doh r . i  i  -
Kons i i  U{i ,uis t  i  quos 1 a  iangue japonaxso j 'o  la  I.  . i  vemon I.  puu p  t -a l  H J U O O .  lous  
ces  problemes devraxent  e t re  discuter  a  1 'echeion natxonaL la  Bxblxotheque 
Nat ionale  de la  Dxete  n 'e tant  pas  en mesure de les  resoudre seule .  El le  
pourrai t  assurer  un role  de coordinat ion e t  fonct ionner  comme un centre  
d 'xnformation ouvert  tant  aux bxbl iotheques japonaxses  qu 'aux bibl iothe-
ques e t rangeres .  
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IV Cooperat ion en matiere  de renseignements  
Recherche documentaire  e t  act ivi tes  bibl ioKraphiques 
Dotee d 'out i ls  de reference,  la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Dicte  repond 
aux demandes des  organismes e t  mdividus etrangers .  I)u pomt de vue pra-
t ique les  demandes en provenance de 1 'e t ranger  sont  I raduxtes  e t  c lassees  
a  la  Sect ion de cooperat ion internat ionale  qui  t ransmet  selon le  contenu 
soi t  au Service de reference e t  de bibl iographie  soi t  au Departement  de 
recherche e t  de reference legis la t ive.  
Les reponses  sont  re tournees a  la  Sect ion de cooperat ion internat ionale  
qui  en assure  la  t ransmission apres  les  avoir  t radui tes  en anglais .  
On peut  dis t inguer  t rois  types de quest ions :  
-Etabl issements  de bibl iographies  sur  un sujet  specif ique.  
-  Ident i f icat ion de documents  par t icul iers .  
-  References sur  te l le  personne ou te l  objet .  
Les exemples  suivants  permettront  de donner  une idee de la  val idi te  des  
quesLions.  
-  Oouvr es  t radu L LOS  en anglais  de SUZUKI Da i  se  L . su  
-  Documentat ion sur  les  cactus .  
-  Bibl iographie  sur  le  systeme de paturage au Japon 1965-1975.  
-  Ouvrages parus  en 1972 concernant  le  cinema e t  la  te levis ion.  
-  Docume.nts  photographiques sur  . les  bateaux a  voi les  japonais  entre  1880-1939.  
# 
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Parmi ces  quest ions un cer ta in  nombre es t  suscept ible  de t rouver  une re-
ponse dans la  mesure ou les  bibl iotheques e t rangeres  d 'ou emanent  les  de-
mandes sont  en possession des  catalogues e t  bibl iographies  japonaises  e t  
cela  glace aux echanges.  
La Bibl iotheque fourni t  egalement  aux organisat ions internat ionales  te l les  
que la  FiAB, la  FiD. .  (Federat ion internat ionale  de Docuinentat ion)  ,  1 'Unesco 
le  type des  documents  suivants .  
-  El le  adresse a  l 'Unesco des  l is tes  bibl iograpluques permettant  de par t i -
ciper  a  1 'e laborat ion de "Services  bibl iographiques e t  extrayants  dans 
le  monde ent ier" .  
-  A la  FiAB bibl iographies  e t  catalogues concernant  les  publ icat ions off i -
c ie l les  du Japon.  
-  Art ic les  per inet tant  la  mise a  jour ,  pour  la  par t ie  japonaise  de "The 
World of  learning".  
-  El le  repond a  des  enquetes  mternat ionales  du type de cel le  que la  FiAB 
entrepris  sur  " le  format  a .nternat ional" .  
Coopo ra  l  i  on uux ] i rojets  "i i i te>rnut  ionaux 
J I f .o i iviunt  cJo inont  i  omiv r u p . i r l  ,Lu l . ruvai l  d ' I .SIXS ( . ' jy^l  ruio i  n  to  rnu l.  i  on; i l  
dus  doimnes de pubi  icat  JOI I S  en sor ie)  e t  le  systvniu du Maic japonuis  
(Systdine de catalogage l isxblc  pour  .1 '  ord uiuteur  de la  b i  b l  lograpl i  le  na-
Lionale  du Japon)  dans la  mesure ou ces  t ravaux viennent  seulement  d 'e t re  
mis  en place e t  que par  a i l leurs  leur  pleine real jsat ion exige une coor-
dinat ion nat ionale .  
,  Travai l  d ' ISDS 
i 
L ' ISDS fa i t  par t ie  du projet  de 1 'Unisis te  (systome mondaal  d ' inlormatLon 
scient i f ique patronne pajr  l 'Unesco e t  le  Consei l  in ternat ional  des  Unions 
scient i f iques) .  En 1973,  la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  a  accepte  a  
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la  demande de 1 'Unesco de devenir  centre  nat ional  du Japon d ' ISDS.  Depuis  
cet te  d6cis ion jusqu 'a  la  mise en piace en ievr ier  1976,  i l  a  fa i lu  pres-
que Lroi .s  ;UIH de pj '6 | )arat  ton ( juj  onL nondu i.  L u  I  a  r<6oz 'gan 1  sa  L 1  on de J a  
Scct ion dt i  services  , internat ionaux a  la  J) j .bl  Lot i iuque.  J^endanL cetLe pe-
r iode de preparat ion,  la  Bibl iotheque a  const i tue un comite  provisoire  
charge de 1  'ouverture  du centre  nat ional  du Japon qui  se  c.ompare des  
chefs  de services  e t  des  repr6sentants  du personne1 de chaque sect ion in-
teressee.  
Au debut  de 1975,  le  bureau d ' ISDS a  e te  cree a  1 'mter ieur  de la  Sect ion 
dc la  f .ooperat jon in  Lerna Ln ona le  e t  s  'ebL vu aLLtibuer  uiv> posLe a  Lemps 
compJe L o t  un posLe a  mi-Loinps».  I jU . s  m6Lhodes c  L Ios  objov L i  l ' s  du conLro 
nat ionai  du Japon ont  eLe dei inls  en auLomne 1975 ;  la  Uibl joLhuque u en-
voye le  chef  de Sect ion dans plusieurs  pays europcens a i in  de s ' informer 
des  act ivi tes  exis tants  dans ce  domaine.  
Actuel lement  la  Bibl iotheque a t t r ibue de 1 '  lSSN ( Internat ional  Standard 
ser ia l  numbering)  en se  l imitant  aux publ icat ions scient i f iques qui  pre-
sente  un interet  internaLionai  ou dont  1 'edJteur  rcclame 1 '  iSSN. Le 
t ravai l  consis te  a  col  l<£kt lonner  ces  publ icat ions,  a  e tabl i r  leur  s igna-
lement '  a  par t i r  de bibl iographies  te l les  que "Ulr ich 's  internat ional  pa-
r iodical  directory",  "New ser ia l  t i t les  1950-1970 (de la  biblLothuque du 
Congres)"  e t  le  clasbeur  de base du Cent j -e  de J>aj"is .  Ce centre  nat ional  
passera  un accord avcc Je  ccnLce de Pai ' i . s  dcs  <|ue des  t i -avuux seronL mis  
en route .  l 'our  6Leu<lj 'e  L 'app 11<;aLi  on de I '  iSSN La 1)  i  b  LJ  ol  hrquc 61.a  i  t  on 
re la t ion avec Jes  edi teLirs ,  le  syndicat  d 'edi  Leurs ,  Jes  aervices  ed. iLeurs  
du gouvernement ,  les  Universi tes ,  les  societes  savantes  e t  les  bibl iothe-
ques japonaises .  
On peut  remarquer  qu 'en instal lant  le  bureau au sein de la  Sect ion de la  
cooperat ion internat ionale ,  la  BLblLott ioque s  'es t  montrec plus  atLachee 
a  la  fonct ion Lnternat ionale  du bureau qu 'a  la  coherence dans la  gest ion.  
Le t ravai l  d ' ISDS releverai t  plutot  de ser ie  des  acquis i t ions.  Mais  au 
Japon i  1  y a  une tendancp r  dominante  qui  veuL qu 'on rassemble dans un 
sorvice 111 Lorna L i  u i ia  3 LOUH IOH Lj 'uvaux <|u i  oxi^onL unc praLiquc lniguis-
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que speciale ,  quel le  que soi t  la  nature  des  t ravaux.  
.  Systeme japonais  du Marc 
A la  Bibl iotheque le  projet  d 'automatisat ion date  de 1965 e t  donne la  
pr ior i tS dans le  t ra i tement  aux documents  de langue japonaise  ;  le  
grand.  probleme provient  de 1 'heterogSnai te  de la  langue japonaise  qui  se  
compose par t icul ierement  d 'une ecr i ture  syl labique Kana e t  de 20,000 ideo-
grammes chinois  Kanj i .  D'autre  par t ,  la  pr^sentat ion des  donnees fournies  
par  le  Marc.  japonais  doi t  6 t re  conforme a  cel le  de Marc I I  (bande magne-
t ique offer te  par  la  Bibl iotheque du Congres)  qui  vaut  comme norme uni-
versel le .  Conformement  a  un programme en act ion jusqu 'en 1982 ,  la  Bibl io-
theque enregis t rera  sur  ordinateur  selon le  systeme Marc 1 'ensemble des  
informations bibl iographiques japonaises .  
t 
Au niveau nat ional ,  i l  permettra  de s^lect ionner ,  de local iser  des  publ i -
cat ions en m6me temps qu ' i l  s implif iera  le  t ravai l  des  catalogues de bi-
bl iotheques.  Au niveau internat ional  e l le  par t ic ipera  au plan "net-Work" 
de Marc universe  1  qui  favorisera  ]a  rSal isaL-ion du CBU (controlc  bibi io-
graphique universel) .  Dans le  cadre du projet  on prevoi t  1  'ecl iange entre  
chaque pays des  bibl iographies  nat ionaies  produi tes  sur  bandes magnetJ iques 
selon le  systeme Marc.  
Ce projet  internat ional  obl ige a  considerer  les  re la t ions entre  bibi io-
thoques au niveau nat  i .ona.1.  I J  '  insu C t i sance du dopot  Lop,a  I ,  I  ' ubsenco de 
plan nat ional  d 'acquis . i t  ion de publ icat ions etrnngdres  eL de la  1 'orme de 
cooperat ion nat ionale  posent  autant  de problemes qu ' i l  es t  urgent  de 
resoudre.  En ce  qui  concerne le  depot  legal  i l  es t  indispensable  de cons-
t i tuer  un reseau en faxsant  par t ic iper  les  bibl iotheques regionales  en par-
t icul ier  pour  obtenir  le  d6pot  de publ icat ions locales  qu 'echappent  sou-
vent  au depot  nat ional ,  Ainsi  plus  on s 'achemine vers  la  cooperat ion in-
ternat ionale  plus  i l  faut  d4velopper  la  cooperat ion a  1 'echelon nat ional .  
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V Aulres  services  dans le  cadre> de la  cooperat ion 
La Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  par  son service de cooperat ion in-
ternat ionale  es t  en outre  chargee d 'accuei l l i r  les  vis i teurs  e t  les  cher-
cheurs  en provenance de 1 'e t ranger  ou des  ambassades a insi  que les  e t rangers  
res idant  au Japon qui  vient  a  la  BLbliotheque en vue de iniss ion ;  v is i tes  011 
e tudes.  Par  a i l leurs ,  la  Bibl iotheque detache des  membres du personne1 
aupres  des  bibl iotheques e t rangeres  pour  t ra i ter  les  col lect ions japonaises  :  
acquis i t ion,  cataloguage,  redact ion de bibl iographies .  En avr i l  1977,  les  
bibl iotheques suivantes  beneficient  de ceLte mesure :  
-  Universi t£  de Columbia.  Etats-Unis  (East  Asiam Library,  Columbia Univer-
s i ty)  
-  Centre  de recherche de 1  'Asie-Est ,  Universi  t<§ de  Montreal  Canada.  
Enfin,  i l ,  faut  noter  la  par t ic ipat ion de la  Bibl iotheque aux congres  
d 'organisat ions internat ionale  soi t  la  FiAB soi t  la  FiD.  
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C O N C L U S  I O N  
Plusieurs  problemes,  celui  du depot  l6gal ,  celui  de la  coordinat ion na-
t  lonalo a  1 'mler ieur  du - lapon,  ont  6  te  abord^s pr6c^demment .  ;  •«.  
I I  convionl  de noter  le  role  de la  Bibl iothdque en maticre  de cooperat ion 
internat  i onalo,  dans une perspect  i  ve  d 'avenir .  ToUs ces  problferaes  sont  '  1  
acLuel lement  au cours  d 'e tudo.  
Compte tenu de 1 1  importance des  echanges internat  ionaux de publ ic  a t ions,  ' '  
notammenl ,  publ  icat  Lons off  ic . ie l les  qui  posent  un problcme sp£cif ique dans 
Ia  mosuro ou e l  Les ne sont  pas  commercia  1  isees  e t  qu 'e  1  les  repr^sentent  '< - , l  
neanmoins pt jur  les  dx (• ' ferents  pays le  moyen essent ie l  de se  connal t re  re-
ciproquement ,  i l  convient  de prendre une considerat ion des  t rois  points  
/  suivants  :  
On doi t  e t re  t res  exig^i t  quant  a  la  qual i te  de 1 ' information fournie  par"  
ces  echanges.  
Deuxiemement ,  le  probleme se  pose en des  termes differents  pour  le  pays 
dont  la  langue es t  peu ut i l isee comme c 'es t  le  cas  pour  le  Japon dont  les  .  • 
publ icat ions ne sont  u t i l isees  que par  un nombre res t re int  des  special is tes  
e t  chercheurs  a  1 'e t ranger .  Comme tous les  pays confrontes  a  ces  l imites  
lmgui  s t iques le  Japon s  'ef  force de t raduire  ses  propres  ouvrages en lan-
gues europeennes pr incipalement  en anglais  ou d '  a jouter  des  resumds en 
anglais  aux t ravaux scient i f iques e t  techniques.  Cet  effor t  de t raduct ion ,  
es t  moins developpe en ce qui  concerne les  publ icat ions adminis t ra t ives .  
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Trois iemement ,  i l  faudrai t  parvenir  a  des  accords e tabl issant  les  besoins  
de chaque pays,  cela  af in  de resoudre le  probleme d. 'equivalence.  
A 1 1 inter ieur  de la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  toujours  en vue 
d 'ameliorer  les  echanges des  re la t ions e t roi tes  devraient  se  nouer  entre  
la  Sect ion des  echanges internat ionaux e t  le  Service d 'acquisxt ion e t  la  
Commission chargee de la  composi t ion du fonds de la  bibl iotheque pour  adop-
ter  en commun une pol i t ique d 'acquis i t ion.  
En ce  qui  concerne le  pret  e t  la  reproduct ion le  publ ic  japonais  ne bene-
f ic ie  jamais  de 1 ' intermediaire  de la  Bibl iothoque Nat ionale  de la  Diete  ;  
quant  au publ ic  e t ranger ,  ses  demandes de pret  ne sont  pas  e largies  a  
1 'ensemble de bibl iotheques du Japon,  Actuel lement ,  la  Bibl iotheque es t  en 
mesure de fournir  aux bibl iotheques japonaises  e t  etrangeres  des  renseigne-
ments  sur  les  modal i tes  de pret  e t  de reproduct ion mais  e l le  ne peut  pas  
fa i re  systematiquement .  '  
Quand l l  s 'agi t  de la  coop^rat ion internat ionale  on msxste  toujours  sur  
1 ' insuff isance numerique e t  le  manque de qual i f  icat ion du personnel .  I I  
es t  donc indispensable  de donner  au personne1 les  moyens d 'une formation 
professionnel le  af in  qu ' i l  possede une bonne connaissance des  langues e-
trangeres  a insi  qu 1une connaissance de base du fonct ionnement  des  grandes 
bibl iotheques,  tant  nat ionales  qu 'e t rangeres .  
Co qui  permettrai t  au personne 1  de prendre consc- tonce des  i>robl6mes que -poSe 
la  coop^rat  ion inlernal ionale .  
Comme on 1 'a  soul igne plusieurs  fois ,  la  cooperat ion internat ionale  exige 
reel lement  un accord nat ional  mais  i l  ne saurai t  y avoir  une autor i te  cen-
t ra le  adminis t ra t ive en la  matiere  e tant  donne que la  Bibl iotheque Nat io-
nale  de la  Diete  re levent  de la  Diete ,  que les  bibl iotheques univers i ta i res  
nat ionales  sont  sous la  tutel le  du Minis tere  de 1 'Educat ion e t  que les  bi-
bl iotheqpes municipales  dependent  de leur  propre col lect ivi te ,  locale  ;  le  
personnel  ne pouvant  passer  d 'un secteur  a  1 'autre .  
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Dans le  domaine cul turel  pr incipalement  on cramt toute  central isat  ion 
qui  autor iserai t  un controle  direct  de l 'Etat .  Cet te  mefiance t radi t ion-
nel le  s 'expl ique par  le  souvenir  de la  censure r igoureuse qui  s 'exer-
gai t  avant-guerre .  En consequence les  bibl iotheques doivent  tacher  de re-
soudre ces  problemes en evi tant  toute  ingerance de 1 'autor i te  centrale .  
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EXTRAIT DE LA STATISTIQUE 
DES ECHANGES INTERNATIONAUX EN 1975 
(excepte  documents  de t ransmission)  
A -  OUVRAGBS (volumes)  
PAYS Nombre d 'acquis i t ion 
Nombre d  'envoi  
publ icat ion publ icat ion publ icat ion publ icat ion 
PARTENAIRE off ic ie l le  non off ic ie l le  
Total  off icnel le  non off ic ie l le  
Total  
0 .  N.  U.  367 - 36 7 752 - 752 
UNESCO 255 - 255 13 
/ 
- 13 
ETATS-UNIS 8. ,  090 49 8 .  139 9.  350 10 9.  360 
CANADA 3 .  873 9  3.  882 785 - 785 
CUBA 2 17 19 1  - 1 
MEXIQUE 23 2 25 14 44 58 
ARGENTINE 55 3  58 5  - 5 
BRESII ,  11 , 4  15 7 - 7 
ISRAEL 11 3 14 6 - 6 
IRAK 33 4 37 2 - 2 
TNDE 89 9 98 29 1  30 
SINGAPOURE 32 - 32 4 - 4 
COREE DU SUD .  247 150 397 1.  869 9 1.  878 
COREE DU NORD 14 64 78 8  - 8 
FORMOSE 60 93 153 5  72 - 572 
,  GHINE 93 231 324 28 21 49 
TURQUIE 28 .  2  30 3  - 3 
PHILIPPINES 143 8  151 20 2 22 
VIET-NAM 7 98 
t. 
105 3  - 3 
• 
II 
Nombre d 'acquis i t ion Nombre d 'envoi  
" PAYS 
Publ icat ion Publ icat ion Publ icat ion Publ icat ion 
PARTENAIRE of  f  ic ie l le  non o f  f  ic  ie  1  le  
Total  off ic ie l le  non off lc ie l le  
Total  
ITALIE 146 - 146 15 - 15 
PAYS-BAS 20 78 98 15 1  16 
ANGLETERRE 917 26 943 5.  790 2 5 .  792 
SUEDE 17 67 84 10 - 10 
U. R.  S.  S.  396 106 502 151 92 243 
TCHECOSLOVAQUIE 29 3  32 7 - 7 
ALLEMAGNE R.  F.  A 318 343 661 901 - 901 
ALLEMAGNE R.D./  25 23 48 28 40 68 
FRANCE 119 371 490 607 - 607 
BELGIQUE 113 16 129 749 - 749 
ROUMANIE 44 106 150 6 - 6 
AUSTRALIE 287 11 298 2.  967 - 2.  967 
AFRIQUE DU SUD 86 12 98 3  - 3 
87 pays e t  17.322 2.  122 24.  484 24.  928 230 25.  158 
38 organisat ior  s  
internat iona]  .es  
NOTE :  
ACQUISITIONS ENVOIS 
-  Cartes  e t  plans :  Canada,  Republ ique Arabe Unie,  
Austral ie ,  France ,  E ta ts-Unis  
:  1.  523 feui l les  
France,  Canada 
; 2 .184 
Documents  des  ONU (polycopies)  
:  5.  025 vo 1 umes 
Microf i lms :  Etats-Unis ,  U.R.S.  S.  
:  403 rouleaux 
Etats-Unis ,  Angleterre  
:  301 
I I I  
B -  PERIODTQUES (FascicuJes)  
PAYS 
PARTENAIRE 
Norabre '  d 'acquis i t ion Nombre d 'envoi  
Publ icat ion 
off ic ie l le  
publ icat ion 
non 
off ic ie l le  
Total  
Publ icat ion 
off IC  ie1 le  
Publ icat ion 
non 
off ic ie l le  
Total  
O.N.  U.  41 - 41 289 4 293 
UNESCO 62 - 62 24 1  25 
ETATS-UNIS 641 89 730 2.  ]95 2]  2.216 
CANADA 531 4 535 303 J 304 
CUBA 5  1  6 10 - 10 
MEXIQUE. 4  1  5 9 - 9 
•ARGENTINE 20 2 22 15 10 25 
BRESIL 15 - 15 16 - 16 
ISRAEL 1  - 1 5 - 5 
,IRAK 1  1  2 8  - 8 
INDE 5  5  10 89 5 94 
.SINGAPOURE 6 2 8  8  2 10 
COREE DU SUD 190 211 401 230 48 278 
COREE DU NORD 35 29 64 60 2 62 
FORMOSE 82 46 128 285 4 289 
'CHINE 1  51 52 86 57 143 
TURQUIE 8  2 10 9 - 9 
PHILIPPINES 40 2 42 53 2 55 
VIET-NAM 13 19 32 7 - 7 
ITALIE 9 9 18 24 - 24 
PAYS-BAS 5  1  6 19 - 19 
. .ANGLETERRE 
* 
,  SUEDE 
246 22 268 1.255 6 1 .261 
5 2 7 9  1 10 
'•U.  R.  S .  S.  283 
y,  
9  292 215 .  92 307 
IV 
•  PAYS 
Nombre d 'acquis i t ion Norabre d 'envoi  
Publ icat ion Publ icat ion Publ icat ion Publ icat ion 
PARTENAIRE of  f  ic ie l le  non Total  off j .c i .e l le  non Total  
off ic ie l le  off ic ie l le  
TCHECOSLOVAQUIE 18 2 20 28 2 30 
ALLEMAGNE R.F.A.  95 33 128 38<1 6  390 
ALLEMAGNE R.  D.A.  12 37 49 37 9 46 
FRANCE 35 7 42 253 12 265 
BELGIQUE 67 5  72 286 3  289 
ROUMANIE- 83 15 98 25 3 28 
AUSTRALIE 43 6 49 504 3  507 
AFRIQUE DU SUD 8  ~ 8 6 1  7 
101 pays e t  2.  839 654 3.  493 7.  191 324 7.  515 
38 organisat ion 
internat ionales  
V 
EXTRAIT D'UN RECENSEMENT CHIFFRE 
DES PUBLICATIONS ETRANGERES ACQUISES PAR 
L A  B R B L L O T H E Q U E  N A T I O N A I J 2  D E  L A  D . I E T K  K N  L D 7 L  
(ouvrages)  
PAYS ECHANGL: DON AOIIAT TOTAL 
ETATS-UNIS 10.  312 183 4.  967 15.  462 
CANADA 1.  418 329 51 1.  798 
MEXIQUE 28 55 6 89 
BRESIL 30 3  1  34 
FORMOSE 175 30 206 
t 
411 
CHINE 20 3 - 23 
INDE 80 7 148 235 
ISRAEL 8 1  51 60 
COREE DU SUD 468 29 24 521 
PHILIPPINES 62 3 6 71 
VIET-NAM (Rep.  du!  24 2 - 26 
VIET-NAM (Rep.  Democ.  du)  15 - 1 16 
PAYS-BAS 79 55 400 534 
BEIJGIQU E 127 10 46 J 83 
FRANCE 23H 2H 7()H 974 
ALLKMAGNE l l . f .A.  476 20!)  1.  : IH3 2 .  06 H 
ALLEMAGNE R.D.A.  48 14 144 206 
POLOGNE 195 5  11 211 
ESPAGNE - 4 7 J1 
ANGLETERRE 590 96 2. .148 2 .  834 
U.R.  S. S. 371 3 1.  551 1.  925 
AUSTRALIE 253 1  40 294 
AFRIQUE DU SUD 29 17 12 58 
TOTAL 15.  049 1.  092 11.  829 27.970 
VI 
A t i t re  indicat i f ,  voici  quelques 6lements  de comparaison 
Bibl iotheque (du Japon)  personnel  
postes  a  temps 
complet  
volume de 
col lect ion 
(en mil l iers)  
f ra is  d 'achat  
(yen,  
en mil l ions)  
annee 
Bibl iotheque Nat ionale  
de la  Diete  845 2.  780 306 1973 
Bibl iotheque de 
L 'Universi t6  -Tokio 346 3 .  690 456 1970 
Bibl iotheque de 
1  'Universi te  -Kioto 162 2 .560 232 1970 
Bibl iotheque centrale  
regionnale  de Tokio 233 630 113 1973 
Bibl iotheque departe-
mentale  d 'Osaka 103 560 
/ 
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V I I  
POLITIQUE D'ACQUISITION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE LA DIETE 
(en date  du 3  aout  1971)  
La Bibl iotheque Nat ionale  de la  Diete  a  pour  premier  object i f  de developper  
des  recherches e t  etudes pour  les  membres de deux Chambres e t  de servir  aux 
corps  adminis t ra t i fs  e t  jur idiciaires  du Gouvernement  a insi  qu 'au grand pu-
bl ic .  Dans le  but  de remplir  cet te  mission,  la  Bibl iotheque Nat ionale  de la  
Diete  s 'efforce d 'enr ichir  son fonds de l ivres  e t  de toutes  sor tes  de docu-
ments  selon le  pr incipe suivant  :  
1  -  D'une par t  se  procurer  le  plus  rapidement  possible  la  documentat ion de 
provenance nat ionale  ou e t rangere necessaire  aux debats  des  affaires  '  
d  'Etat  par  les  membres de la  Diete  au service immediat ,  e t  d 'autre  par t ,  
recuei l l i r  act ivement  la  documentat ion pour  les  debats  a  1 'avenir .  
2  -  Fournir  une col lect ion aussi  complete  que possible  en ce qu L concerne 
les  textes  des  lois  e t  ordonnances e t  des  documents  par lementaires .  
3  -  Rassembler  les  documents  de te l le  sor te  que 1 'on soi  t  capable  de tenir  
a  jour  une l i s te  des  Lravaux en courn au .Jf ipon ;  parai  1 Mement  les  pr in-
r .  i  pCt. les  jmli  1 i .c .a  I .  i  ons  po.r inr j  i  I nn I  <Jo proni l r t !  i  unn. i  i  . sn . iuc.o I IOM I  ruvaux i i  
1 1  <5t . rH.ngef .  Dans ie  cas  du documenI .H procioux,  i  I  iaui i ru  i l  envi .sagei '  une 
pol i  t ique d '  acha l  qui  j )ermo L te  de les  reKrouj ier  j ioui '  remedier  a  Luur 1  d i .s-
pers ion actuel le .  
4  -  De sor te  que la  Bibi l iotheque Nat ionale  de la  Diete  puisse  fonct ionner  
comme le  premier  centre  japonais  de renseignemen ts  e t  de docuinents  e t  
qu 'e1le  possede le  fonds le  plus  exhaust i f  en matiore  de bibl iographies  
nat ionales  e t  le  plus  etendu en matiere  de bibl iographies  internat ionales .  
V I I I  
LOI DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE LA DIETE 
CHAPITRE X :  Depot  de publ icat ions edi tees  par  le  gouvernement  e t  , les  
col lect ivi tes  locales  
ARTICLE 24-1 
1 -  Lorsque des  publ icat ions correspondantes  aux calcgories  c i -dessous (sauf  
cel les  qui  sont  confident ie l les ,  comme les  formulaires)  ont  e te  edi tees  
par  ou pour  les  organes du gouvernement ,  lesdi ts  organes doivent  en four-
, n i r  des  exemplaires  le  plus  rapidement  possible  a  la  Bibl iotheque Nat ionale  
de la  Diete ,  af in  de subvenir  aux besoins  nat ionaux e t  aux echanges inter-
, nat ionaux :  t rente  (30)  exemplaires  doivent  @tre fournis  pour  tout  t i rage 
superieur  a  cinq cents  (500)  exemplaires .  
Dans le  cas  des  t i rages  infer ieurs  a  500 exemplaires ,  le  nombre d 'exemplai-
res  a  deposer ,  infer ieur  a  30 exemplaires ,  e tabl i  en accord avec le  Direc-
teur  de la  Bibl iotheque.  
Dans le  cas  des  t i rages  sup^rieurs  a  500 exemplaires  eL saul  derogat  ion ac-
cordoo par  lo  Di rec .  Leur  du la  U i  b l  iothoque,  Le dopoL ne j>euL e t . re  inCorieur  
a  50 exemplaires .  Dans cer ta ins  cas  parLicul iers ,  que le  DirecLeur  de la  
Bibl iotheque es t  seul  a  juger ,  infer ieur  a  30 exemplaires .  
(1)  l ivres  -  (2)  brochures ,  l ivrets  -  (3)  publ icat ions en ser ie  
(4)  par t i t ions musicales  -  (5)  car tes  e t  plans -
(6)  oeuvres  produi tes  par  la  technique cinematographique 
(7)  disques phonographiques a insi  que toute  reproduct ion sonore quel le  
que soi t  la  technique eniployee.  
(8)  outre  les  documents  preci tes ,  toute  reproduct ion sur  microforme 
( m i c r o f i l m s ,  m i c r o f i c h e s ,  e t c . . . )  
IX 
2 -  La disposi t ion precedente  a l inea s 'appl ique egalement  aux reedi t ions.  
Cependant ,  e l le  ne s 'appl ique pas  dans le  cas  ou la  reproduct ion ne 
presente  aucune,  par  rapport  a  l 'echelon or iginal  ou precedent  ,  dans 
le  contenu,  dans la  forme mater ie l le  e t  dans la  inesure ou 1 'edi txon or i -
ginale  ou precedente  a  fa i t  1 'objet  d 'un depdt  a  la  Bibl iotheque conlor-
mement  a  la  disposi t ion de presente  loi  
ARTICLE 24-2 
1 -  Lorsque des  publ icat ions selon les  prevues de la  loi  ont  e te  edi tees  par  
ou pour  les  organes de Td-dd-Fu-Ken (region metropol i ta ine,  prefectures)  
ou organes s imil i ta i res ,  lesdi ts  organes doivent  en fournir  des  exemplai-
res  a  la  Bibl iotheque conformement  a  la  disposi t ion de l 'ar t ic le  precedent .  
2  -  Lorsque des  publ icat ions sont  publ iees  pa r  ou pour  les  organes de Si-Cho-
Sou (communes y compris  les  arrondissements  s ,peciaux) ,  ceux-ci  doivent  en 
fournir  immediatement  a  ]a  Bibl iotheque au moins t rois  (3)  exemplaires ,  
conformement  au rcglement  f ixe par  le  Directeur  de la  Bibl ioLhcque.  Quant  
aux publ icat ions edi t^ea par  les  Si  (munic ipaLitos)  au moins dix (10)  
exemplaires  doivent  6Lre d6poses ,  
La disposi t ion du deuxieme a l inea de l 'ar t ic le  24 s 'appl ique dans le  cas  
c i -dessus.  
X 
CHAPITRE XI :  D6pot  d 'autres  publ icat ions 
A R T I C L E  2 5 - 1  
1  -  Lorsque d 'autres  personnes edi tant  des  publ icat ions du type prevu au 
ler  a l inea de 1 'ar t ic le  24,  e l les  doivent  en fournir  a  la  Bibl iotheque 
• Nat ionale  de la  Diete  dans un delai  de t rente  (30)  jours  ,  un (1)  exem-
, p la i re  coraplet  de la  meil leure  edi t ion,  dans le  but  de contr ibuer  au 
patr imoine cul turel  ;  cet te  disposi t ion ne s 'appl ique pas  dans le  cas  
ou 1 'edi teur  a  fa i t  le  don ou a  legue a  la  Bibl iotheque ses  publ icat ions ;  
n i  dans les  cas  par t icul iers  que le  Directeur  de la  Bibl iotheque es t  seul  
a  meme de juger .  
2  -  La disposi t ion du 2eme a l inea,  ar t ic le  24 s 'appl ique au cas  de 1 'a l inSa 
precedent  avec les  modif icat ions necessaires .  En ce  cas ,  au "depot"  pre-
ci td  au 2eme a l inea,  ar t .  24 doi t  se  subst i tuer  "depot  ou don ou legs" .  
3  -  Toute personne qui  se  soumet  au depot  legal  conformement  au ler  a lmea de 
1 'ar t ic le  25 se  voi t  remboursee le  pr ix  du document  depose a insi  que les  
f ra is  occasionnes par  le  depot .  
ARTICLE 25-2 
1 -  Si  1 'edi teur  ne depose pas  selon le  ler  a l inea de 1 'ar t ic le  preccdent ,  11 
sera  frappe d 'une amende dont  le  montant  sera  d 'au moins cLnq fois  le  pr ix  
de detai l  de la  publ icat ion non fournie .  
2  -  Lorsque *1 ' edi teur  es t  une personne jur idique,  1  'amende prevue a  1 'a l inea 
pr&cedent  sera  imputee a  son representant .  
(Dans la  real i te  la  Bibl iotheque ,n 'exerce pas  ce  recours) .  
y.  
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